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Kliber Jan, Czech Republic
Kočubej Aleksandar, Ukraine
Krivenuk Vladimir, Ukraine
Popis recenzenata članaka objavljenih u časopisu Metalurgija u 2006. godini


































Zrnik Jozef, Czech Republic
I. MAMUZIć
Glavni i odgovorni urednik časopisa Metalurgija
Editor-in-chief of Journal Metallurgy
†
